









その他のタイトル Reconsideration about the school leaders
training system at the graduate schools:
problem recognition and subjects of professor
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佐野享子:大学院における学校管理職養成システム再考
















される大学設置基準(昭和 31年文部省令第 28号)21条・ 22条・ 23条・ 25条・ 27条)、また大学
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